
















































(3)*ゆうべ 魚 が・を 食べた。













(7)I askcd him whcthcr hc camc or not
[田中君が来た]と(どうか)聞いた。
























































































































































































の会話)であれば、普通は「か」を付けない「明日、学校に行 く (ノ)」 という
表現が選択されるであろう。日本語教育においても「明日学校に行きますか(ノ)」
に対するカジュアルな表現は、「明日学校に行 くか (ノ)」 ではなく、「明日学校
































































































土井忠生 (1958)「格助詞一の。が。な。つ 。だ 。い。を。に。と。へ 。より。よ。ゆり。
ゆ。から。て一J『国文学解釈と鑑賞』第23巻4号 至文堂







Complcmentizer is denncd as a syntactic inarker.which reprcscnts notto close
the sentencc butto foHow other words and phrases.Because ofbeing locatcd in
the end of a sentcncc,the complementizcr、vill have potential possibility to be―
come a sentencc inal particle.
Each particle`たα'and ′ο',which is belong to thc complementizer.has eventu―
any grammaticalized into a scntcnce nnal particle which contains some ineaning
ofrnodality. Besides`たα'and`′ο',alinost particles which attached to the diction―
ary forlln ofverb have function as a sentence nnal particle indced.It does notseem
that it is a rcsult of coincidence.
Particlc `ka',which is gcncrally called a particle of thc question, does not
al、vays appcar as a question Fllarkc■ Most ofthenl are not relatcd to the question
These phenOmcna show a case of grammaticalization of complcmcntizer`たα'.
